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KADININ FENDI
D E V L E T  Tiyatrosu, K ü ­çük T iy a tro ’da m evsi. m in ilk  eseri o larak  
tanınm ış In giliz  rom an ve ti­
yatro  m uharriri Som erset 
M augham ’ın bir komedisini, 
Kadının Fendl’ni sahneye k o y ­
du. M üellifin ilk  tiyatro  eser­
lerinden biri olan bu kom edi­
nin asıl adı M rs. D o t’tur, fa k a t 
m evzu bakım ından K ü çü k  Ti- 
y a tro ’nun ilân e ttiğ i Kadının 
Fendi adı şüphesiz esere çok 
daha uygun düşm ektedir.
S. M augham  bizde, daha 
çok rom anları, film e alm an e- 
serleri ve İstanbul Şehir T i­
yatrosunun y ıllarca  evvel sah. 
neye koyduğu K u tsa l A lev, 
M ektup gibi dram ları ile ta ­
nınm ıştır. B u defa, Kadının 
Fendi ile, bir başka cephesini 
kom edi m uharrirliğini tarafın ı 
da tanım ış oluyoruz.
Kadının Fendi, sevdiği ada­
mı elde etm ek, onunla evlen­
m ek için zek â  ve iradesini ku l­
lan arak bütün engelleri o rta­
dan kaldıran  genç, güzel, ü s­
telik  zengin b ir dul hanımın, 
yân i Mrs. D o t’un hikâyesidir. 
Mrs. D ot asil bir ailenin kü ­
çük evlâdı olduğu için asalet 
pâyesine ve onun icabı olan 
aile gelirine tevarüs edeme­
miş, bu yüzden de p ara  sık ın ­
tısın a  düşmüş bir delikanlıyı, 
G erald H alstan e’i sevm ektedir. 
F a k a t  G erald, sayfiyed e  g e ­
çird iği y a z  a yla rı içinde, y a l­
n ızlığın  ve can sıkıntısın ın  te­
siriyle, aile dostları olan L ady 
Sellen ger’in genç kızı N ellie ’ye 
k u r yapm ış, neticede de onun­
la  nişanlanm ak Zorunda k a l­
m ıştır. A m a G erald’ın m alî 
durum unu pek p arlak  görm i- 
yen L ad y  Sellenger bu nişanı 
bozm ak için bahane a ra m ak ­
tadır. Gerald, her ne kad ar a- 
saleti icabı, verd iği sözden 
kendisi geri dönm ek istem iyor­
sa da, kızın  annesinden bekle­
diği nişanı bozm a tek lifi vaki 
olunca bunu m em nuniyetle aa  
bul eder. F a k a t  tam  nişanlı­
sın a bu m eseleyi açaca ğı s ı­
rada beklenm edik bir şey  olur. 
H indistan’da, m ahallî bir is ­
yan ı bastırm ağa m em ur edilen 
ve  ailenin asa let Unvanını ta ­
şıyan  akrabasının, b ir çarp ış­
mada öldüğü haberi gelir. Bıı 
haber, aynı zam anda, G erald ’- 
ın lordluk pâyesine ve büyük 
b ir gelire tevarüs ettiğin in  de 
m üjdesidir.
Söylem eğe hacet y o k  ki, g a ­
zetelerin  büyük puntolarla ilân 
ettik leri bu beklenm edik haber 
üzerine durum u büsbütün de­
ğişen  Gerald, L ad y  Sellen- 
ğ e r  için a rtık  eski p arasız da­
m at olm aktan çıkm ış, birden­
bire başlarına konan bir dev­
let kuşu olm uştur. Nişanı boz­
m a teklifinden, tabiî derhal 
Vazgeçer. F a k a t  G erald ’i ger­
çekten  seven Mrs. Dot, öyle ko­
la y  ko lay  sevdiği adamın, sev. 
m ediği bir genç kızla  evlen­
mesine razı o lacak kadınlardan 
değildir. N e yapıp edecek, çe­
ş it çeşit ince, fa k a t  hepsi de 
meşru ve masum sayılabilecek 
h iylelere başvu rarak  N ellie’nin 
pek hoşlandığı, yeğeni Fredie 
ile kaçm asını ve Gerald'ın ken 
dişine kalm asm ı tem in edecek­
tir.
G Ö R Ü L D Ü Ğ Ü  gibi eserin m evzuunda bir fev k a lâ . 
delik yoktur. F a k a t  S. 
M augham  bu sade çerçeve i- 
çinde beşerî tipler yerleştirm e­
ğe, onları beşerî duygularla  
hareket ettirm eğe ve vakasını 
canlı b ir ak ışla  yürütüp ta t­
lıy a  b ağlam ağa m u vaffak  ol­
muştur. Buna m üellifin hemen 
her eserinde göze çarpan nük­
te ve hiciv sanatım  da ilâve 
edersek ortaya, kusursuz bir 
teknik  içinde, hareketli sahne­
ler ve zevkle  tak ip  olunan ince 
bir d iyalogla  seyirciyi zorlam a­
dan güldüren zarif, nezih bir 
kom edi çıkarm ış olduğunu söy 
liyebiliriz.
Tem sile gelince: Kadının
Fendi, K üçük T iy a tro ’da umu­
m iyetle iy i oynanıyor ve se­
yircilerini memnun ediyor. I- 
k: haftadanberi eserin görm ek-
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te olduğu rağbet ve a lâk a  bu­
nun bir delilidir. B ir  kere e 
seri sahneye koyan Salih  Ca- 
naı-, y aratılm ası h ayli güç o- 
lan İn giliz  cem iyetinin' husu­
siyetlerini, rengini, havasını 
verm eğe, um um iyetle, m uvaf- 
v a k  olm uştur. U m um iyetle, d i­
yorum , çünkü bazı rollerde, 
bilhassa hareketli sahnelerde, 
göze çarpan m übalâğalar, z a ­
man zam an bu h a va yı bozm ak, 
tadır. M eselâ birinci perdede 
M rs. D o t’un G erald ile ola.ı 
sahnesindeki hareketleri, di­
ğer perdelerde B lenkinsop’un 
ku cağın a  otu racak kadar ile ıi 
gitm esi bir In giliz  kadım  için 
fa z la  lâübali görünm ekte, ikin ­
ci perdedeki yem ek sahnesin­
de Blenkinsop’un, bazan ça. 
talm a a ld ığı lokm aları sağ ın ­
daki ve solundaki kadınların 
yüzlerine savurarak , bazan a ğ ­
zı yem ekle dolu olduğu halde 
konuşm ası, hele durup durur­
ken M rs. E liza  M c G rego r’n 
öpmesi de bir In giliz  m ilyone­
ri için, ne kad ar kaba saba 
olursa olsun, p ek uygun düş­
m em ektedir. V â k ıa  seyirci bu 
gibi a şır ılık lara  gülüyor. A m a 
sey irciy i güldürm ek, hiçbir z a ­
m an eşerin havasını, şahısların 
hareketlerin i, tem silin umumi 
üslûbunu bozm ak pahasına ol­
m am alıdır.
Bununla beraber, ilk  tem sil­
de göze çarpan bu aşırılık ların  
sonradan bir hayli giderilm iş 
olduğunu m em nuniyetle gö r­
düm. M rs. D ot şimdi, birinci 
perdede pek lâübali görünen 
hareketlerin i z a r if  bir oyunla 
yum uşatm ıya, kaybetm eğe mu 
v a ffa k  olm uştur. B u rolde, ilk 
d efa  kom pozisyon rollerinden 
çık tığ ın ı ve genç bir kadını 
tem sil ettiğin i gördüğüm üz Me 
liha A rs, (Gökçen) esere adını 
veren  M rs. D o t’u, büyük bir 
intibak kaabiliyeti göstererek, 
en erjik  ve sevim li bir oyunla 
canlandırm ıştır.
D iğer rollerden Fredie Per- 
k in s ’de ü m ran  U zm an sevimli, 
neşeli bir genç, Mrs. E liza  Mo 
G rego r’da Mediha G ökçer ti­
p ik  bir ih tiy ar In giliz  kızı, 
L a d y  Sellenger'de S ü reyya  Ta- 
şer etik ete  düşkün, çok he­
sap lı bir kaynana, N elk ie ’de 
Jale  U zm an saf, tecrübesiz,.his 
lerine m ağlûp b ir genç k ız  ol­
m uşlardı. F a k a t  piyesin en 
m u v affa k iy etli tiplerini şüphe, 
siz, G erald rolünde, Ekmol 
H ürol ile, uşağı Charles ro­
lünde, Z iya  D em irel çizm eğe 
m u v affa k  olm uşlardır. Em el 
M rs. D ot’la  olan aşk  sahnele 
rinde faz la  kuru ka lm akla  be­
raber, sade ve çok tabiî oyu ­
nu ile bir In giliz  'asilzadesi o- 
lan G erald ’a  tam  karakterin i 
verm iş, Z iya  D em irel de nükte 
saçan C harles’a, o dim dik yü ­
rüyüşü, efendisini gölgede bı­
ra k m ak  istiyen  vekar ve a za­
m eti ile belki karik aü tre  k a rı­
şan, fa k a t  hoşa giden tipik bir 
İn giliz  uşağının hususiyetlerini 
katm ıştır. Blenkinsop’un u şa­
ğ ı  rolünde Haldun M arlalı’nm 
b ir  m um yayı andıran ve ese­
rin  havasına hiç uym ıyan m ak 
y a jm m  sebep ve  hikm etini, i- 
t ira f  ederim ki, anlam ış deği­
lim.
K adının Fendi, başarı ile di­
lim ize kazandırılm ıştır. Müel­
lifin  üslûbuna sadık kalm ak 
endişesiyle aynen m uhafaza 
edildiği anlaşılan ve  sahne i- 
Çin çok uzun görünen bazı 
cüm lelere rağm en, m etin zev k ­
le takibediliyor. T u rgu t Zaim ’ - 
in dekor ve kostüm leri de o 
devri yaşatıyor, yaln ız N ellie ’- 
nin birinci perdedeki kostüm ü 
b iraz h afif, itinasız k a lıy o r ve 
yad ırgan ıyor.
ö y le  sanıyorum  ki Kadının 
Fendi, m odem  B a tı komedi, 
sinin n ükte ve hicve dayanan 
güldürm e gücünü bizim  seyir­
cim izi tatm ine yetm iyeceğini 
sananlara yan ıldıklarım  anlata 
ca k  ve g ittik çe  artan  bip ra ğ ­
betle a fişte  tutun acaktır.
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